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Mayo de 2020. D´IA 35 
DE CUARENTENA EN EL 
REINO UNIDO.
“Se necesita de todo 
un pueblo para criar a 
un niño, especialmente 
cuando tiene una 
discapacidad“.
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días! se despertó a las 4 am.
Niñas, ¿pueden 
ver un poco a su 
hermano en lo 
que uso el baño? 
perdón, no...
¡ahora no!
¡ve! nada más 
acuérdate que 
tengo un zoom en 15 
minutos.
¡buenos 





















que hacer algo 
para ayudarlo a 
dormir más. 
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¡¡ven acá!!¡¡concéntrate, por favor!!
OK, son las 
10; es hora de 
tu clase de 
inglés.
¡muy bien! vamos al 
parque.
¡¡mira, los juegos 
están cerrados!!
ok, hora de 
matemáticas. 
No, ahorita 
no. Son las dos, 
es hora de comer. 
tirar el café en 
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¿qué tal va 
su día?
¿cuándo creen que 










ganas de volver a 
la escuela.
waboume!







¡¡vamos a jugar 
cartas!!
¡me voy!
¡me 
cachis!
yo estoy 
muerta...
¡¡pizza!!
